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Принципами налогообложения в Беларуси являются: законность 
(платишь только то, что предусмотрено законодательством); обяза-
тельность налогообложения; равенство налогообложения (отсут-
ствие религиозной, расовой и других дискриминаций при определе-
нии налогов); презумпция добросовестности плательщика налогов, 
сборов (пошлин); справедливость налогообложения (налог платить-
ся только один раз); стабильность налогового законодательства 
(неизменность налогов в течение года); гласность налогового зако-
нодательства (официальное опубликование законодательства в об-
ласти налогообложения); экономическая обоснованность налогооб-
ложения ( устанавливаются с учетом необходимости обеспечения 
сбалансированности расходов республиканского и местных бюдже-
тов с их доходами, и объем доходов должен превышать затраты на 
их администрирование) [1].  
Принципы налогообложения в Республике Беларусь соответ-
ствуют международным стандартам. Чтобы указанные принципы 
реализовывались в полной мере необходимо соблюдение следую-
щих условий: 1) налоги должны оказывать влияние на принятие 
экономических решений; 2) налоговая структура должна содейство-
вать проведению стабилизации и развития экономики страны; 3) 
административные расходы по управлению налогами и соблюде-
нию налогового законодательства должны быть минимальными. 
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